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ワークシート ｢電圧の測定｣ を用いた ｢科学的な思考｣ の評価
岡 田 浩 一
(明石市立望海中学校)
澁 江 靖 弘
(兵庫教育大学)
｢電圧の測定｣ を題材にするワークシートを中学校理科の授業用に作成した｡ このワークシートは, 生徒の ｢科学的な思
考｣ を評価することを目的の一つにしている｡ ある中学校でこのワークシートを使用して, 生徒の ｢科学的な思考｣ を評価
した｡ クラス間での評価結果に大きな違いはなく, 再現性のある ｢科学的な思考｣ の評価ができたと考えられる｡
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多様性が生じる｡ 実際, ｢科学的な見方や考え方｣ と類
似する表現である ｢科学的な思考｣ について, 堀
(2005) は ｢科学的思考とはなにかということについて
も, 多くの捉え方がある｡｣ と指摘している｡ 中学校教
師の間で ｢科学的な見方や考え方｣ あるいは ｢科学的な
思考｣ の解釈に多様性が生じる場合, どのような内容な
ら中学生に受けいれられるのかを検討する必要がある｡




































そして, ｢科学的な思考｣ を ｢思考することによって科
学的に正しい結果を得た設問の数｣ で評価することを考
える｡ この具体的な適用例を, 岡田・澁江(20092010)
は ｢植物の成長｣ と ｢エネルギーって？｣ と題するワー
クシートによって示した｡ 本報告はこの続編で, 単元
｢電圧の測定｣ で使用できるワークシートを作成し, 生
徒の ｢科学的な思考｣ を評価した結果を報告する｡ そし











































ある｡ 単元 ｢電流とその利用｣ で各部分の電圧を測定す
る実験を行った後, まとめの時間 (１時間) でワークシー
トを用いた課題解決学習の授業を行っていただいた｡





















































た｡ その理由として ｢考えるのは難しい｡｣, ｢自分の意



















難しい 12 20 9 41
考えた 5 2 1 8
わからなかった 3 3 3 9
わかった 2 0 1 3
楽しかった・良かった 5 1 1 7
集中した 3 1 0 4
その他 3 12 3 18




















明する｣ という ｢科学的な思考｣ を問うている｡ この設
問の採点結果を表３に示す｡
学校教育学研究, , 第巻	
点数 ２点 １点 ０点
1クラス ７ ５ 25
2クラス ８ 10 18
3クラス ５ ４ 29
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切れた) 時, 他に配線していた物はどうなりますか (１
点)｡
この設問は, ｢身近なものと関連させて考える｣ とい
う ｢科学的な思考｣ を問うている｡ この設問の採点結果
を表４に示す｡
表４ ｢たこ足配線をしているうちの一つが壊れた (回路が途

















るワークシートを用いての ｢科学的な思考｣ の評価 (岡
田・澁江2009) と ｢エネルギーって？｣ と題するワー












































れる｡ そして, 生徒一人一人の思考の深まり, 学習意欲
の向上にもつながると考えられる｡
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